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El presente informe de investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel del 
principio de causalidad y el impuesto a la renta en las empresas de servicio de alquiler 
audiovisual, Piura 2018. Por tanto, es importante en la medida en que va a permitir 
comprobar en qué nivel estuvo el principio de causalidad y el impuesto a la renta en las 
empresas del rubro antes mencionado en el año 2018. En una de las teorías (Bustamante y 
Reuters, 2014-2015), establece que los criterios concurrentes al principio de causalidad son, 
generalidad, proporcionalidad, razonabilidad y normalidad, refiere al criterio de 
razonabilidad, que las operaciones que deben realizarse dentro del curso normal de la 
actividad del contribuyente. La muestra está representada por 30 colaboradores de las 
empresas del rubro antes mencionado. Con la metodología bajo un diseño no experimental 
de tipo descriptivo y enfoque cualitativo Se aplicó un cuestionario consistente en 22 
preguntas, utilizando la técnica de la encuesta, el instrumento fue validado por 2 jueces y 
para la confiabilidad se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, ingresando los datos 
recolectados al estadístico IBM SPSS 21, obteniéndose un coeficiente para la primera 
variable 0.89 y para la segunda 0.96. Obteniéndose la siguiente conclusión general: El nivel 
del principio de causalidad y el Impuesto a la renta en las empresas de servicios de alquiler 
















The purpose of this research report was to determine the level of the causality principle and 
the income tax in audiovisual rental service companies, Piura 2018. Therefore, it is important 
to the extent that it will allow checking what level was the principle of causality and the 
income tax in the companies of the aforementioned item in 2018. In one of the theories 
(Bustamante and Reuters, 2014-2015), it establishes that the concurrent criteria at the 
beginning of causality are, generality, proportionality, reasonableness and normality, refers 
to the criteria of reasonableness, that the operations that must be carried out within the 
normal course of the activity of the taxpayer. The sample is represented by 30 employees of 
the companies of the aforementioned item. With the methodology under a non-experimental 
design of descriptive type and qualitative approach A questionnaire consisting of 22 
questions was applied, using the survey technique, the instrument was validated by 2 judges 
and for reliability the coefficient of cronbach's alpha was applied, entering the data collected 
to the IBM SPSS 21 statistic, obtaining a coefficient for the first variable 0.89 and for the 
second 0.96. Obtaining the following general conclusion: The level of the causality principle 
and the Income Tax in audiovisual rental service companies, Piura 2018, is regular, because 










                                                                                                                                                






El diario América Economía en una publicación que realizó el 26 de diciembre 2017, hizo 
mención al recaudo del Impuesto sobre la Renta (ISR), demostró que el País Mexicano 
aumenta en un 48% en dos años y es soporte de las finanzas del país. Actualmente en este 
país, las empresas pagan el 30% por Impuesto sobre la renta, 10% de dividendos y 10% 
en participaciones a los trabajadores. El miembro responsable de aplicar la legislación 
fiscal y aduanera es el Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
En el Perú, las empresas son fiscalizadas por la Superintendencia de Administración 
Tributaria, estas pueden ser comercializadoras, industriales y servicios, las mismas que 
contribuyen en financiar el gasto público. Con respecto a las empresas, estas necesitan 
generar rentas y para hacerlo inciden a una serie de gastos, los cuales se clasifican en 
gastos deducibles y no deducibles.  
En la provincia de Piura se ubican empresas que brindan servicio de alquiler de equipos 
audiovisuales, como es sistema de sonido, luces digitales y pantallas, generando rentas de 
tercera categoría. Fercasa empresa Unipersonal, la cual tributa en el Régimen General, 
viene creciendo de forma progresiva, ya que en sus inicios hace 13 años, empezó con tan 
solo 2 parlantes y 01 Ecran, brindando un servicio de alquiler de forma independiente, 
generando rentas de trabajo o ingresos de cuarta categoría, Atarama eventos al igual que 
Fercasa es una empresa Unipersonal, inició en el rubro hace 6 años, servicios Generales 
Gallo´s , también persona natural con negocio con una trayectoria de 11 años y Quebe 
eventos inició hace 9 años quien formalizó su empresa de unipersonal a una Sociedad 
Anónima Cerrada el 2016. 
Es substancial decir que el gasto se acredita fehacientemente,  esto implica que la SUNAT 
descubre muchas inconsistencias tributarias, llevando a realizar reparos, estos apuntan a 
excluir el gasto por incumplimiento de la causalidad y criterios concurrentes, de manera 
que las empresas reflejan un acrecentamiento en el I.R., por ello se desarrolló esta 
investigación encauzado a la problemática que poseen los administrativos en la 
clasificación de los egresos obligatorios, con el propósito de saber la situación real de las 
organizaciones y solucionar de alguna manera este problema y por ende prevenir reparos 





A nivel Internacional existen estudios realizados por investigadores referentes al tema: 
Herrera (2017), realizó la tesis con el objetivo de verificar que las rentas recibidas por una 
entidad acogida al régimen del 14 letra A en calidad de retiros o dividendos desde una al 
régimen del 14 letra B, se encuentren afectas a una doble tributación de la primera categoría 
del impuesto. La metodología que se utilizó fue de inferencia deductiva o argumentada. 
Concluyó que las modificaciones de la reforma tributaria tienen correlación con la 
determinación de los ingresos netos de primera categoría, aplicó el artículo 33, N° 5 y el 
artículo 14 inciso C, estos van en dirección opuesta respecto a uno de los objetivos de la 
transformación tributaria. 
Vanoni (2016), realizó la averiguación con el objeto de evaluar la incidencia de los 
desembolsos deducibles y no deducibles en la determinación del impuesto a la renta. Siendo 
la metodología, de tipo documental y descriptiva con enfoque compuesto (cualitativo y 
cuantitativo), al primer enfoque se refiere porque se analizó las dos variables y al segundo 
por la utilización de herramientas estadísticas y probabilísticas. La población empleada 
fueron los colaboradores del departamento operativo de la empresa Coseragib SA, de los 
cuales se obtuvo una muestra probabilística y son 9 empleados que tienen mayor implicancia 
a la extracción de información, a ello se aplicó el instrumento de la entrevista a través de la 
técnica como es la guía de entrevista. Concluyó que el primordial origen en reconocer los 
gastos que no se deducen es por la filtración de políticas y procedimientos y falta de cultura 
tributaria.  
Los antecedentes nacionales tomados para la investigación fueron los siguientes: 
Trujillano(2018), en su tesis, Incidencia del principio de causalidad en la determinacion del 
impuesto a la renta tercera categoría principales modificaciones tributarias en la MYPES, 
tomando como caso a “combustible santísima cruz de motupe E.I.R.L Lambayeque 2017”, 
en la misma que se empleó un tipo de metodología cuantitativa, descriptiva como nivel, 
como diseño No experimental, asimismo, estudio de casos. Empleando como población y 
muestra al caso mencionado, donde aplicó la entrevista como técnica, con 12 preguntas. 
Concluyó que las jefaturas de la Gerencia, administración, contabilidad y el auxiliar de la 
empresa, comprenden y práctican el principio de causalidad en la determinación del 




Valdiviezo (2017),  publicó en su tesis cuyo objetivo fue establecer el análisis de los gastos 
deducibles en el año 2016 y la atribución en el valor del Impuesto a la Renta de la 
Distribuidora John, tuvo un enfoque cualitativo, diseño no experimental y de corte 
transversal – descriptivo, la muestra que se utilizó fueron los Estados de resultados del 
periodo 2016 y la técnica empleada fue la entrevista. Concluyó que hay correlación de 
causalidad, y que los gastos deducibles incurren en la obtención del IR. 
Huerta (2017), en su investigación cuyo objetivo fue mostrar los gastos aplicados y su 
implicancia en la obtención de la renta neta en la entidad textil barache Sociedad Anónima 
Cerrada -Ate Vitarte. Utilizó un enfoque cualitativo y el diseño de investigación 
experimental y aplicativa. El instrumento para la extracción de la información fue la 
observación, la entrevista y encuesta en donde se desarrolló la técnica de análisis de 
documentos, guía de entrevista y cuestionarios respectivamente. Concluyó que la entidad 
carece de una proyección de registro tributario donde favorece tener una óptima 
administración de desembolsos deducibles, debido a esto, se excede en el límite permitido; 
también hizo mención que la poca cultura contable manifiesta una mala dirección tributaria 
en la clasificación de gastos, vulnerando las leyes tributarias, lo cual afecta tanto en la 
economía y el aspecto tributario de la organización.  
Lopez  (2016) en su tesis, El principio del devengado de los ingresos y su afectación para la 
determinación de los pagos a cuenta de la actividad inmobiliaria del Régimen General del 
Impuesto a la renta, Fue de tipo explicativo, nivel de estudio correlacional, explicativo y 
descriptivo, con un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-Transversal-
Correlacional-Causal. La muestra fue Roca Inmobiliaria y Construcción E.I.R.L. Para la 
recolección de información aplicó la técnica de la observación y entrevista. Concluyó que la 
principal ventaja en la aplicación del principio del devengado, es contar con liquidez para 
amortizar sus obligaciones financieras y tributarias, y como desventaja implica tener un 
capital inmovilizado. 
Ccapa( 2015), formalizó la averiguación con el objetivo de establecer la incurrencia entre 
los gastos deducibles y la determinación del Impuesto a la Renta de las hoteleras en el distrito 
de Miraflores, 2015. La indagación fue cuantitativa, usando de muestra a treinta y cinco 
recursos humanos del área de contabilidad, el diseño utilizado fue no experimental y 
descriptiva correlacional, por la relación en las dos variables. El instrumento para el acopio 




relaciona directamente con el impuesto a la renta en las organizaciones hoteleras en 
Miraflores, 2015, teniendo en cuenta la concordancia de dos resultados como son spearman 
(0,658) y p-valor (0.05) siendo el segundo muy significativo y representa un alto nivel de 
similitud de las dos variables. 
Y a nivel local, se consideraron investigaciones concernientes al tema, a continuación, se 
detalla: 
Mattos (2018), realizó la investigación con el objetivo de identificar su vinculación en el 
Derecho Tributario, a efectos de señalar si es posible deducir gastos de dicha naturaleza del 
IR Empresarial. El estudio tuvo un enfoque cualitativo, la metodología usada residió en un 
diseño de investigación descriptivo y analítico. Concluyó que el procedimiento de 
tributación en Perú es viable derivar un desembolso para responsabilidad social empresarial, 
pero que tenga consanguinidad con el acatamiento de la causa y efecto, por tanto, dicho gasto 
admita crear renta de 3era. Categoría y mantenga la fuente productora de la empresa. Así 
mismo, interpretó al principio de cómo se debe cumplir dependiendo la situación, lo cual 
permite complementar el criterio de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. 
Camacho ( 2017), en su indagación tuvo el objetivo, elaborar una propuesta de planeamiento 
tributario hacia la adecuada determinación del IR de Megatec & Asociados SAC - Piura, 
2017.La metodología utilizada fue cuantitativa, de diseño no experimental, tipo descriptivo-
transversal. En cuánto a la muestra, fueron los ingresos y gastos de sus actividades dentro 
del campo de aplicación de las NIC. Concluyó que la empresa si consideró sus entradas 
generadas dentro periodo fiscal para computar la determinación del IR, sin embargo gastos 
personales que se aprecian, sumaron S/ 3,871.00, los cuales no guardaron coherencia con el 
mantenimiento o generación renta y vinculación con la actividad empresarial principal, es 
decir no cumplieron con el criterio de normalidad. 
Temoche (2016), tuvo como objetivo principal radicar la incorrecta utilización de los egresos 
deducibles en determinar la renta empresarial de Corhuaconges SAC. El estudio tuvo un 
enfoque cualitativo y el diseño metodológico que aplicó es de tipo descriptiva y no 
experimental, según la averiguación no requirió demostración y no se utilizó población ni 
muestra alguna. Así mismo en cuanto la información, como técnica se utilizó un análisis 
documentario, mediante el instrumento guías de análisis documental. Concluyendo que 




que entorpece parcialmente el acatamiento de los objetivos primordiales de la entidad antes 
mencionada. 
Manrique (2013), señala en su tesis que tuvo como objetivo conocer las deducciones y 
adiciones, en el instante de establecer el IR que afecta en las resultas en hospedaje Piura, 
2011. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, la metodología fue de diseño 
descriptivo y analítico, la muestra fue los administrativos del área contable y el instrumento 
para la extracción de información fue la encuesta aplicada mediante la técnica del 
cuestionario. Concluyó que fue evidente, de acuerdo a la ley y reglamento del IR, en cuanto 
a la aplicación correcta incide en los resultados, lo cual establece que se encuentran 
sumergidos a las normas y que todos los ejercicios son plasmados por el ente recaudador y 
administrador tributario con el fin de proporcionar e incentivar el cumplimiento de las 
personas naturales y jurídicas que generan rentas empresariales. 
Para esta investigación es necesario conocer la parte teórica de las dos variables en estudio 
y que sirve para profundizar las dimensiones con sus indicadores: 
En cuanto al principio de causalidad, trata sobre la relación de causa y efecto, y se refiere a 
los gastos incurridos para generar rentas, son coherentes a la actividad principal de la entidad 
y necesarios para generar en un futuro ingresos o utilidades (Entre líneas SRL, 2016). 
En consecuencia, debe entenderse con un amplio razonamiento no literal para no aceptar la 
deducción del gasto que no generan renta, es por ello que se clasifica en: Causalidad como 
obligatoriedad y causalidad restringida. 
Uno de los requisitos formales para deducir gastos, es que se debe tener un comprobante de 
pago, según lo establecido en el Reglamento de Superintendencia (007-99/SUNAT, 
publicado el 24.01.99) y el Artículo 1° lo define como un documento que autoriza el 
intercambio de bienes, entrega en uso o la prestación de servicios. 
(Bustamante y Reuters, 2014-2015, citado en Coba, 2015) constituye que los criterios 
concurrentes del principio de causalidad son la razonabilidad, proporcionalidad, normalidad 
y generalidad. 
Se dice que hay razonabilidad cuando el gasto tiene relación con la actividad que genera la 




generalidad evalúa la igualdad de los colaboradores en cuanto a sus funciones en la empresa 
(Torres, 2018). 
El IR grava los ingresos obtenidos del capital. La utilidad neta se obtiene de la utilidad bruta 
y que las expensas necesarias para promover y conservar su fuente, estos están vinculados 
con la reproducción de lucros de capital (Sosa, 2012). 
 El Impuesto a la Renta de tercera categoría inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre, 
deben contemplarse las rentas o ganancias que derivan de la principal actividad, beneficios 
empresariales, así como las rentas que se relacionen al mandato de la propia Ley. 
(Bahamonde, 2012). 
La determinación de la renta empresarial, se obtendrá de la renta bruta, los gastos ineludibles 
en la producción y mantenimiento, de la misma manera los que están vinculados con la 
generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por la Ley. (Bahamonde, 2012). 
Renta es el resultado neto y constante que se extrae de un comienzo capaz de producirlo y 
duplicar. (Villegas, 2002, citado en Sosa, 2017). 
En la obtención del IR se considera el íntegro los ingresos y gastos, siendo el primer 
elemento como los aumentos del activo o patrimonio, y en cuanto al segundo son los 
desembolsos o gastos generados para producir en un futuro una inversión, los cuales son 
causados durante el ejercicio. (Flores, 2015). 
Verona & Parra (2015) opina que los ingresos se devengan cuando se originan hechos 
sustanciales, muy independiente de la oportunidad de cobro, la generación no está sujeto a 
una condición suspensiva. Si nos referimos a la contraprestación o parte de ella se fija  en 
función de un hecho que originará, se considera devengado cuando ocurre el hecho. Así 
mismo la NIC 18 define a los ingresos como lucros conseguidos de las acciones habituales 
debidamente dichas (ventas).  
Los gastos son las disminuciones de los bienes económicos, los cuales se obtienen o 
producen durante el ejercicio contable, lo cual genera disminución al monto de los activos, 
que pueden ser tales como: el costo de ventas, las remuneraciones o planillas y la 
depreciación. También las pérdidas, por ejemplo, los siniestros, las inundaciones y los 




Bahamonde (2012), hace mención que hay gastos deducibles y no deducibles que pueden 
ser con límites y sin límites. 
Los gastos deducibles a considerar, son permitidos tributariamente y por ende son 
considerados en la determinación de dicho factor. Para la deducción de gastos, la 
normatividad tributaria ha establecido condiciones de carácter general y condiciones de 
carácter específico.  
Tratándose de las primeras: Devengo, causalidad, fehaciencia, Bancarización y sustento con 
comprobantes de pago. Y las segundas son aplicables solo cuando la legislación lo requiera 
para deducir cierto gasto (Entre Lineas, 2016). 
Ley Impuesto a la Renta (2016-2018)  indica que todo gasto es considerado como tributo, 
porque obtiene, mantiene y conserva la renta, siendo base para aplicación del impuesto según 
artículo n° 37 del TUO de la ley del Impuesto a la Renta. 
Guerra (2015) precisa considerar todos los gastos ineludibles de los ingresos esenciales para 
el mantenimiento de la fuente y generación de la renta. 
TUO de la LIR (2016 citado en Actualidad empresarial, 2016), especifica en el artículo 37º 
inciso q), referente a los gastos de representación del giro del negocio, estos se deducirán a 
menos que no sobrepasen el 0.5% de los ingresos brutos, limitados a 40 UIT, debido a ello, 
es fundamental referirse a la acreditación del gasto de forma fehaciente con los 
comprobantes de pagos. (2016 citado en Actualidad empresarial, 2016), 
TUO de la LIR (2016 citado en Actualidad empresarial, 2016) indica en el artículo 37º inciso 
r), en lo que se refiere a viáticos, incluye los desembolsos de hospedaje, alimentación y por 
movilidad y serán deducibles si no supera el doble del monto establecido por el gobierno 
central, asimismo deberá acreditarse fehacientemente por los comprobantes de pagos, 
inclusive es importante señalar que debe haber  una correlación causal con la renta gravada. 
El TUO de la LIR (2014 citado por Alva y García, 2014) señala, que se derivará de la renta 
bruta todos los gastos necesarios para producir y mantener la fuente, así determinar la renta 
neta de tercera categoría. Teniendo en cuenta el rubro de las empresas en estudio, se puede 





2. Gastos por intereses 
3. Tributos que reinciden en actividades de renta. 
4. Los gastos de cobranza de renta gravada. 
5. Los gastos de organización. 
6. Los aguinaldos, bonificaciones y gratificaciones. 
7. Gastos por vehículos. 
8. Egresos transporte y viáticos. 
9. Valor de arrendamientos 
10. Gastos de renta de segunda, cuarta o quinta categoría. 
(Actualidad Empresarial, 2016) indica que lo gastos no deducibles del IR son aprobados 
tributariamente por el ente recaudador, en relación a lo señalado en articulo 44 º del TUO de 
la LIR, como los gastos propios y sustentos del contribuyente y su familia, los recargos, 
multas, intereses moratorios incluidos en el Código Tributario y sanciones impuestas por el 
Sector Público Nacional.  
Los gastos no deducibles incluye lo que no cumple con los criterios de proporcionalidad, 
razonabilidad, fehaciencia,causalidad, generalidad  y necesidad (Matteucci & García, 2014) 
Artìculo 44º de la LIR (2019 citado por Sunat, 2019), establece que no son deducibles los 
gastos propios y sustento del contribuyente  y su familia. 
Entre Lineas (2016) establece que, para el cálculo de la renta neta empresarial, se consideran 
los gastos que cumplan la normativa tributaria y con el principio de causalidad, lo que 
demuestra que estos fueron obligatorios para provocar la utilidad y mantuvieron el origen de 
la actividad principal de la empresa u organización, en conclusión, estos gastos son 
deducibles y no tiene lugar a reparos futuros. 
Según el problema encontrado se desarrolla la pregunta general siguiente, con fines de 
establecer los objetivos: 
¿Cuál es el nivel del principio de causalidad y el Impuesto a la renta en las empresas de 





De la cual se desprenden las siguientes preguntas especificas: 
¿Cuál es el nivel de los criterios concurrentes del principio de causalidad en las empresas de 
servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018? 
¿Cuál es el nivel de la determinación del impuesto a la renta en las empresas de servicios de 
alquiler audiovisual, Piura 2018. 
¿Cuál es el nivel del devengo de las ventas gravadas en las empresas de servicios de alquiler 
audiovisual, Piura 2018. 
La investigación se justifica técnicamente porque intenta solucionar el problema que tiene 
los administrativos de la inclusión de los desembolsos para determinar el IR y brindar una 
cultura trinutaria en el tema del conocimiento de manera más profunda el concepto del 
impuesto a la renta y su princpio de causalidad, obteniendo las razones del por qué no 
incluyen ciertos gastos no deducibles en la muestra del estudio. 
Asimismo de manera práctica, solucionar la problemática de las entidades en estudio, 
logrando mejorar la contabilidad de sus gastos y asi evitará observaciones por parte de del 
ente recaudador y reparos tributarios, igualmente pagar un importe mayor de impuesto y 
metodológicamente se tomará como referencia a los colaboradores de las áreas 
administrativas, contables y el propio emprendedor; además, a investigadores que tomen 
como antecedente la descripción de las variables estudiadas, con una propuesta de mostrar 
las razones de la no inclusion de los gastos prohibidos según las normas tributarias y asi no 
tener reparos futuros, efectuados por la Adminitraciòn Tributaria. 
Tiene como objetivo general : Determinar el nivel del principio de causalidad y el Impuesto 
a la renta en las empresas de servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018 
Como objetivos especìficos los siguientes:  
Determinar el nivel de los criterios concurrentes del principio de causalidad en las empresas 
de servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
Establecer el nivel de la determinación del Impuesto a la renta en las empresa de servicios 
de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
Establecer el nivel del devengo de las ventas gravadas en las empresas de servicios de 






2.1. Tipo y diseño 
 
El estudio asume un diseño “no experimental”, dado que se estudiarán los fenómenos tal 
igual como se presentan en la vida real, sin modificar las variables.  
 
El tipo del estudio es descriptivo-transversal. Descriptivo porque se detalla el objeto, 
Hernández (2014) señala al nivel descriptivo como aquel que especifica las características 
y propiedades importantes de cualquier fenómeno que se examine.  
Será de tipo transversal porque se guardará toda la información para que sean referidas y 
analizadas las variables en el menor tiempo posible. 
 
La investigación tendrá el enfoque cualitativo, porque trata de las características de los 
fenómenos, por tanto, no se cuantifican matemáticamente, según lo indica Muñoz-cobosa 





2.2. Operacionalización de Variables 
VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DIMENSIONES 
DEFINICIÓN 
 OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA DE  
MEDICIÓN 
PRINCIPIO DE  
CAUSALIDAD 
Se refiere que los gastos incurridos para 
generar rentas son propiamente 
relacionados a la actividad principal de 
la entidad. 
(Entrelineas SRL 2016)  
Criterios concurrentes 
Se evaluará la variable 
mediante la encuesta sobre 









IMPUESTO A LA RENTA 
Es un tributo que grava los ingresos 
provenientes del capital, del trabajo y de 
la aplicación conjunta de ambos 
factores. 
(Sosa 2017)        
 
Determinación 
Se evaluará la variable 
mediante la encuesta sobre 
la determinación. 
Gastos deducibles 
Nominal Gastos no deducibles 




2.3. Escenario de estudio. 
 
 Está conformada por 50 colaboradores de las entidades que prestan servicios de alquiler audiovisual. 
2.4. Participantes. 
 
 Se obtiene una muestra no probabilística de 30 personas, correspondientes al área de gerencia, 
administrativa y contabilidad, de los cuales 15 corresponden a la empresa Fercasa eventos, 4 a Atarama 
eventos, 4 de servicios generales Gallo´s y 7 Quebe eventos, teniendo en cuenta la realidad problemática 
suscitada en dicha empresa. 
2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
 
 En la presente investigación, para la recolección de información hizo uso del instrumento de la encuesta, 
mediante la técnica del cuestionario, que constó de 22 interrogantes con respuestas concretas, la misma 
que se aplicó en las instalaciones de cada empresa con el permiso aprobado por administración y las 
facilidades de la secretaria administrativa. 
El instrumento fue validado por 2 jueces y para la confiabilidad se aplicó el coeficiente del alfa de 
cronbach, ingresando los datos al IBM SPSS 21, obteniéndose: 
 
Tabla 1 
Fiabilidad de instrument 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,966 30 
 
2.6. Aspectos éticos. 
 
Se respeta la veracidad de la extracción de la información y la confidencialidad de los resultados 
del estudio aplicada a las entidades según el anexo N° 06, la cual se ha realizado con el propósito 






Este capítulo tiene como fin demostrar los resultados alcanzados a través de una 
encuesta aplicada a la gerencia, administración y contabilidad de los entes (anexo N° 
06) que prestan el servicio de alquiler de equipos audiovisual en donde se encontró los 
resultados que se presentan de acuerdo a cada objetivo establecido en el estudio. 
En relación al objetivo general, determinar el nivel del principio de causalidad y el Impuesto a 
la renta en las empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
  Tabla 2 
Tabla cruzada principio de causalidad * Impuesto a la renta (Agrupada) 
 
IA (Agrupada) 
Total Regular Bueno 
PC (Agrupada) Deficiente Recuento 11 0 11 
% del total 36,7% 0,0% 36,7% 
Regular Recuento 17 0 17 
% del total 56,7% 0,0% 56,7% 
Bueno Recuento 1 1 2 
% del total 3,3% 3,3% 6,7% 
Total Recuento 29 1 30 
% del total 96,7% 3,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
Se aprecia en la tabla 2 del 100 % de los colaboradores el 56.7 %, indicó que las empresas de 
servicios de alquiler audiovisual de Piura, indicó que está en un nivel regular con respecto al 
principio de causalidad y el IR. Para la primera variable, se analizó los criterios concurrentes, 
donde el 80% indicó que es deficiente (ver tabla N° 4) y en cuanto a la segunda variable, la 






Con respecto al primer objetivo específico, determinar el nivel de los criterios concurrentes 
del principio de causalidad en la empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
 
Tabla 3 
Nivel de los criterios concurrentes(agrupada) 





Válido Deficiente 24 80,0 80,0 80,0 
Regular 4 13,3 13,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 3, con respecto a los criterios concurrentes se observa del 100 % de los 
colaboradores el 80 %, indicó que las empresas de servicios de alquiler audiovisual de Piura, 
aplican los criterios concurrentes de manera deficiente, debido a que algunos gastos no cumplen 
especialmente con el criterio de razonabilidad, mientras un 13.3 % señalaron que los criterios 
concurrentes son aplicados regularmente y el 6.7 % indicó que es buena. A ello se analizó cada 
criterio concurrente: 
Tabla N° 4 
Criterio de razonabilidad 





Válido Deficiente 29 96,7 96,7 96,7 
Regular 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 4, con respecto al criterio de razonabilidad, se observa que del 100% de los 
colaboradores, el 96.7 % indicó que las empresas aplican el criterio de razonabilidad de manera 
deficiente en los gastos,  mientras un 3.3 % señalaron que consideran el criterio de razonabilidad 





Tabla N° 5 
Criterio de proporcionalidad 





Válido Defiente 29 96,7 96,7 96,7 
Regular 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 5, con respecto al criterio de proporcionalidad, se observa que el 96.7 % indicó 
que las empresas consideran de manera deficiente a la proporcionalidad como un criterio 
concurrente del principio de causalidad y un 3. 3 % indicó que la aplicación del criterio 
concurrente de proporcionalidad es regular, dado que se obtiene como materia relevante para 
estimar la deducibilidad de un egreso. 
 
Tabla N° 6 
Criterio de Normalidad 





Válido Deficiente 28 93,3 93,3 93,3 
Regular 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
Se visualiza en la tabla N° 6, que el 93.3 % indicó que las empresas consideran de manera 
deficiente el criterio de normalidad, en tanto no lo toman en cuenta como criterio primero a 
considerar para que se cumpla el principio de causalidad, mientras que el 6.7 % indicaron que 
este criterio es utilizado de manera regular para sustentar un gasto, es decir observan al criterio 




 Tabla N° 7 
Criterio de Generalidad 





Válido Deficiente 28 93,3 93,3 93,3 
Regular 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 7, se aprecia que el 93.3 % indicó que las empresas consideran el criterio de 
generalidad de forma deficiente para la sustentación de un gasto, mientras que el 6.7% de 
manera regular y que la SUNAT acepta los desembolsos por servicios de salud, aguinaldos y 
bonificaciones con carácter global, siempre y cuando sean declarados ante la Administración 
tributaria, a través del PLAME, 
 
Con respecto al segundo objetivo, establecer el nivel de la determinación del Impuesto a la renta 
en las empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
 
Tabla N° 8 
Nivel de determinación del IR (agrupada) 





Válido Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 8 se puede observar en las empresas de servicios de alquiler audiovisual de Piura, 
con respecto al nivel de determinación del IR, el 96,7 % indica que es regular, mientras un 3.3 
% indicaron que el nivel de determinación es bueno, para ello se analizó dos indicadores, gastos 









Válido Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Deficiente 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
En la tabla N° 9, referente a los gastos deducibles se observa que del 100% de los colaboradores, 
el 96.7 % señalaron que el nivel de aplicación a los gastos en la determinación del IR es 
deficiente, mientras un 3,3 % indicó que es regular e identifican dichos desembolsos 
mencionados en artículo 37° del TUO de la LIR. 
 
 





Válido Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Deficiente 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 10, en relación a los gastos no deducibles se observa que el 96,7% indicó que las 
empresas están en un nivel regular en cuánto a los gastos no deducibles, mientras que el 3.3 




Tabla N° 10 
Gastos no deducibles 





Y con respecto al tercer objetivo, establecer el nivel del devengo de las ventas gravadas en las 





Devengado de ventas gravadas(Agrupada) 





Válido Regular 30 100,0 100,0 100,0 
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 11, se observa el 100 % de los colaboradores indicó que el nivel del devengado 
de las ventas en las empresas de servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018 están en un nivel 
regular. 
 
Tabla N° 12 
Ventas grabadas (Agrupada) 





Válido Regular 26 86,7 86,7 86,7 
Bueno 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta 
Elaboración del autor 
 
En la tabla N° 12, se aprecia que el 86.7 % de los colaboradores indicó que las ventas gravadas 




IV.  DISCUSIÓN  
Para el objetivo general, determinación del nivel del principio de causalidad y el 
Impuesto a la renta en las empresas que ofrecen servicio de alquiler audiovisual, Piura 
2018, (Entre líneas SRL, 2016) señala que el principio de causalidad se refiere, los 
desembolsos incurridos para generar rentas son propiamente relacionados a la actividad 
principal de la entidad y que estos son imprescindibles para generar ganancias. La renta 
empresarial resultará de la renta bruta y los gastos que sean necesarios para originarla y 
conservar su fuente (Bahamonde, 2012). Con respecto a la encuesta resultó que el nivel 
del principio de causalidad y el IR es regular, porque algunos gastos incumplen los 
criterios concurrentes, contrastando con el estudio (Vanoni, 2016), Los gastos 
deducibles y no deducibles y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta, 
resultó que la empresa Coseragib SA realizó un inadecuado control en sus registros 
contables en el periodo 2015  y concluyó que el primordial origen que genera el 
reconocimiento de los gastos no deducibles es por la filtración de políticas y procesos, 
además, por la falta de cultura tributaria. Analizando el estudio y la teoría se puede 
agregar que un gasto se puede considerar en la determinación del IR, siempre y cuando 
cumpla con el principio de causalidad y los criterios concurrentes, calificándose así el 
gasto como deducible. 
Referente al objetivo específico primero, determinación el nivel de los criterios del 
principio de causalidad en las empresas de servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
En tanto (Bustamante y Reuters, 2014-2015), implanta que los criterios concurrentes del 
principio de causalidad son, generalidad, proporcionalidad, razonabilidad y la 
normalidad, hace hincapié a este último que se relaciona con el tercer criterio, además, 
las operaciones se deben realizar de acuerdo al giro de la actividad. Por otro lado, se 
logró conocer en relación a los criterios concurrentes del principio de causalidad que del 
100 % de los colaboradores el 80 %, indicó que está en nivel deficiente, mientras un 
13.3 % señalaron que los criterios concurrentes son aplicados regularmente y el 6.7 % 
indicó que es buena. En tanto ( Mattos, 2018), en su investigación denominada 
vinculación en el Derecho Tributario, a efectos de señalar si es posible deducir gastos 
de dicha naturaleza del IR, obtuvo que el Procedimiento de Tributación en Perú es viable 




tener afinidad con el acatamiento de la causa y efecto y corresponde complementar el 
criterio de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad.  
Referente objetivo específico segundo, establecer el nivel de la determinación del 
Impuesto a la renta en las empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018, 
(Flores, 2015) señala que la obtención del IR se toma en cuenta la suma de ingresos y 
gastos, siendo el primer elemento como los aumentos del activo o patrimonio, y en 
cuanto al segundo son los desembolsos o gastos generados para producir en un futuro 
una inversión, los cuales son causados durante el ejercicio. Por otro lado, en el 
instrumento aplicado a esta investigación en las empresas de servicios de alquiler 
audiovisual de Piura, con respecto al nivel de determinación del IR, el 96,7 % indica 
que es regular, mientras un 3.3 % indicaron que el nivel de determinación es bueno, para 
ello se analizó los indicadores como son  gastos deducibles y no deducibles, en tanto 
(Ccapa,2015) en su averiguación sobre establecer el suceso que tiene los gastos 
deducibles y la determinación del IR de las Hoteleras en Miraflores,  tienen relación 
directa. 
Lo que respecta al tercer objetivo específico, establecer el nivel del devengado de las 
ventas gravadas en las empresas de servicio de alquiler audiovisual, Piura 201. Verona 
y Parra (2015) opinan sobre los ingresos los cuales se devengan cuando se producen los 
hechos sustanciales, muy independiente de la oportunidad de cobro, la generación no 
está sujeto a una condición suspensiva. Pese a la contraprestación o parte de ella se 
puntualice en relación del hecho que se producirá. En cuanto a la encuesta se logró como 
resultado que el nivel del devengo de las ventas fue regular. (López, 2016) en “El 
principio del devengado de los ingresos y su afectación para la determinación de los 
pagos a cuenta de la actividad inmobiliaria del Régimen General del Impuesto a la 
renta”. Concluyó que una de las principal ventaja de la utilización del principio del 
devengado es que se cuente con liquidez para cancelar sus compromisos financieros y 




V.     CONCLUSIONES 
 
Luego de concluido el estudio, se obtienen las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que el nivel del principio de causalidad y el Impuesto a la renta en las 
empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018, es regular, debido que, en la 
determinación del Impuesto a la renta, hay algunos gastos que incumplen los criterios 
concurrentes. 
2. Los criterios concurrentes del principio de causalidad en las empresas de servicios de 
alquiler audiovisual, Piura 2018, están en un nivel deficiente, debido que algunos  gastos 
no cumplen con los criterios de concurrentes .  
3. El nivel de la determinación del Impuesto a la renta en las empresas de servicios de 
alquiler audiovisual, Piura 2018,fue regular, por la inclusiòn de gastos no deducibles. 
4. El nivel del devengado de las ventas en las empresas de servicios de alquiler 







1. Se recomienda a cada empresa evaluar, con anterioridad, la información que deberá ser 
declarada y revisar las actualizaciones que emite SUNAT, es decir que sean vigentes al 
periodo, para evitar inconsistencias que deriven en supuestos tributos omitidos. 
Además, se encomienda a los gerentes capacitación constante al personal del área de 
contabilidad. 
2. Las empresas deben aplicar adecuadamente la normativa contable y tributaria a los 
gastos que generan, con el fin de clasificar los gastos deducibles, pues estos deben 
guardar el principio de causalidad y los criterios concurrentes. 
3. Las empresas deberán tener en cuenta que hay gastos deducibles y no deducibles, siendo 
los primeros necesarios para la determinación del impuesto a la renta, además deberán 
guardar el principio de causalidad, la fehaciencia (medios probatorios) y, los requisitos 
formales y sustanciales de los comprobantes. Contrario a ello, el ente fiscalizador lo 
desconocerá, lo que implica realizar reparos, por lo tanto, la empresa se verá afectada 
su liquidez o pagará más renta. 
4. Para que el nivel del devengado de las ventas sea bueno, las empresas deben contabilizar 
o registrar las ventas, así el cliente no haya realizado el pago, a ello se recomienda 
implementar un sistema contable, el cual automatiza e integra las principales tareas 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia. 
 
TEMA PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 








causalidad y el 
Impuesto a la 






Problema General: Objetivo General: Hipótesis General:  
Alcance: Descriptivo  
  
Diseño: No experimental 
  





Población: Está conformada por los 
trabajadores de las 4 empresas en 
estudio(50) 
Muestra: Son 30 colaboradores de 3 
áreas (gerencia, administración y 
contabilidad). 
Instrumento: Encuesta  
Técnica: Cuestionario 
 
¿Cuál es el nivel del principio de causalidad y 
el Impuesto a la renta en las empresas de 
servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018 
Determinar el nivel del principio de 
causalidad y el Impuesto a la renta en las 
empresas de servicio de alquiler audiovisual, 
Piura 2018 
No presenta 
Determinar el nivel de los criterios 
concurrentes del principio de causalidad en 
las empresas de servicio de alquiler 
audiovisual, Piura 2018. 
Establecer el nivel de la determinación del 
impuesto a la renta en las empresas de 
servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
Establecer el nivel del devengo de las ventas 
gravadas en las empresas de servicios de 
alquiler audiovisual, Piura 2018. 
 
No presenta 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis Específica: 
 ¿Cuál es el nivel de los criterios concurrentes 
del principio de causalidad en las empresas de 
servicio de alquiler audiovisual, Piura 2018? 
 
¿Cuál es el nivel de la determinación del 
impuesto a la renta en las empresa de servicios 
de alquiler audiovisual, Piura 2018. 
 
¿Cuál es el nivel del devengo de las ventas 
gravadas en las empresas de servicios de 






































Anexo 04: Cuestionario. 
 
 
CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO DE ALQUILER 
AUDIOVISUAL 
Estimado(a) señor(a), soy estudiante de la escuela de Contabilidad de la universidad César Vallejo – Piura 
y me encuentro realizando un estudio de investigación titulado: Principio de causalidad y el Impuesto a la 
renta en las empresas de servicios de alquiler audiovisual, Piura 2018. El presente cuestionario se realiza 
con la finalidad de obtener el grado de contador público, le agradeceré responder el total de las preguntas 
con veracidad ya que su aporte servirá para cumplir el objetivo de la investigación.  
VARIABLE: Principio de causalidad 
Dimensión: Criterios concurrentes.  
 





2. ¿Considera usted que para que un gasto sea deducible, el criterio de razonabilidad debe estar 


















5. ¿Cree usted que la proporcionalidad entre los ingresos que genera la empresa y los gastos de la 















8. ¿De qué manera es considerado el criterio de la normalidad como el primer criterio a observar para 














10. ¿Cómo considera el criterio de generalidad se refiere a que todo gasto debe ser de forma general 





11. ¿De qué forma la SUNAT acepta todos los gastos por servicios de salud, aguinaldos y 




12. ¿Cómo considera usted que sin el criterio de generalidad no podrá sustentar algunos gastos en el 





VARIABLE: Impuesto a la Renta. 
Dimensión: Determinación. 













15. ¿La identificación de los gastos deducibles que menciona el artículo 37 º del TUO de la ley 





16. ¿Los pagos referentes a gastos de representación, de qué manera son considerados en la 





17. ¿De qué forma es la aplicación de los gastos con comprobantes de pago considerados en la 





18. ¿De qué manera los gastos personales no son considerados en la determinación del impuesto a la 





19. ¿En qué forma se detallan los gastos no deducibles en el artículo 40 º del TUO de la ley impuesto 



































Anexo 05: Base de datos de las empresas. 
EMPRESAS DE SERVICIO DE ALQUILER AUDIOVISUAL DE PIURA 
NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL NOMBRE COMERCIAL RUC  DIRECCIÓN 
Luis Fernando Castillo 
Salazar Fercasa eventos 10410629688 Av. Sanchez carrión A-23-A.H Juan Pablo II-Castilla-Piura 
Atarama Garcia José Luis Audio visión virtual  10425821658 Lopez Albujar B-07-Piura  
Miguel Ricardo Gallo Mejia Servicios Generales Gallo´s  10457870448 Jr. Piura 580 –Castilla-Piura 
Qube eventos y especiales 










              Anexo 06: Respuestas de encuesta. 
 
 
¿Cómo es la aplicación del criterio de razonabilidad en los gastos de la empresa? 






Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                 Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Considera usted que para que un gasto sea deducible, el criterio de razonabilidad 
debe estar destinado a mantener y producir la fuente de renta? 
 






Deficiente 16 53,3 53,3 53,3 
Regular 13 43,3 43,3 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                   Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Considera usted que el criterio de razonabilidad es necesario para sustentar 
un gasto? 






Deficiente 15 50,0 50,0 50,0 
Regular 14 46,7 46,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  







¿Considera que la proporcionalidad es un criterio concurrente del principio 
de causalidad? 






Deficiente 18 60,0 60,0 60,0 
Regular 11 36,7 36,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                       Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Cree usted que la proporcionalidad entre los ingresos que genera la 
empresa y los gastos de la misma resulta ser materia relevante para 
calificar la deducibilidad de determinado gasto? 






Deficiente 20 66,7 66,7 66,7 
Regular 9 30,0 30,0 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                       Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Cómo es la conceptualización del criterio de proporcionalidad en la Ley 
del Impuesto a la renta? 






Deficiente 20 66,7 66,7 66,7 
Regular 9 30,0 30,0 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  










¿El criterio concurrente de la normalidad en el análisis del principio de 
causalidad es? 






Deficiente 20 66,7 66,7 66,7 
Regular 8 26,7 26,7 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿De qué manera es considerado el criterio de la normalidad como el primer 
criterio a observar para el cumplimiento del principio de causalidad, ya que 
los gastos realizados deben estar entorno al giro del negocio? 






Deficiente 21 70,0 70,0 70,0 
Regular 7 23,3 23,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
¿Cómo es la sustentación de los gastos en el impuesto a la renta utilizando 
el criterio de normalidad?   






Deficiente 21 70,0 70,0 70,0 
Regular 7 23,3 23,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  










¿Cómo considera el criterio de generalidad se refiere a que todo gasto debe 
ser de forma general para la sustentación? 






Deficiente 23 76,7 76,7 76,7 
Regular 5 16,7 16,7 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                       Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
¿De qué forma la SUNAT acepta todos los gastos por servicios de salud, 
aguinaldos y bonificaciones con carácter global? 






Deficiente 21 70,0 70,0 70,0 
Regular 7 23,3 23,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
¿De qué forma la SUNAT acepta todos los gastos por servicios de salud, 
aguinaldos y bonificaciones con carácter global? 






Deficiente 24 80,0 80,0 80,0 
Regular 4 13,3 13,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                          Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Cómo es la aplicación de los gastos en la determinación del Impuesto a 
la renta? 






Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




¿La manera en que se solicita los comprobantes de pago de las compras a 
nombre de la empresa es? 






Regular 29 96,7 96,7 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                            Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿La identificación de los gastos deducibles que menciona el artículo 37 º 
del TUO de la ley impuesto a la renta es? 






Deficiente 28 93,3 93,3 93,3 
Regular 1 3,3 3,3 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                          Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿De qué forma es la aplicación de los gastos con comprobantes de pago 
considerados en la determinación del impuesto a la renta? 






Deficiente 6 20,0 20,0 20,0 
Regular 22 73,3 73,3 93,3 
Bueno 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  












¿De qué forma es la aplicación de los gastos con comprobantes de pago 









Deficiente  20 66,7 66,7 66,7 
Regular  9 30,0 30,0 96,7 
Bueno  1 3,3 3,3 100,0 
Total  30 100,0 100,0  
  Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿De qué manera los gastos personales no son considerados en la 









Deficiente  15 50,0 50,0 50,0 
Regular  14 46,7 46,7 96,7 
Bueno  1 3,3 3,3 100,0 
Total  30 100,0 100,0  
                           Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿En qué forma se detallan los gastos no deducibles en el artículo 40 º del 
TUO de la ley impuesto a la renta? 






Deficiente 19 63,3 63,3 63,3 
Regular 10 33,3 33,3 96,7 
Bueno 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
 
¿Cómo es la emisión de los comprobantes de pago en las ventas? 






Regular 27 90,0 90,0 90,0 
Bueno 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




¿De qué manera se utiliza el medio de pago de los clientes en la prestación 
del servicio? 






Deficiente 1 3,3 3,3 3,3 
Regular 25 83,3 83,3 86,7 
Bueno 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
                          Fuente: Encuesta a colaboradores de las empresas de servicio de alquiler audiovisual-Piura 
 
¿El registro de las ventas mensuales a crédito es? 






Deficiente 1 3,3 3,3 3,3 
Regular 25 83,3 83,3 86,7 
Bueno 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  

















































Anexo 10: Solicitud de autorización de jefatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
